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I n t r o d u c t i o n .
A r e d u c t i o n i n n a t i v e f i s h s t o c k s a n d t h e n e e d t o i n c r e a s e
f i s h p r o d u c t i o n f o r f o o d , r e c r e a t i o n , o r n a m e n t a l p u r p o s e s a n d t o
c o n t r o l d i s e a s e v e c t o r s a n d w e e d s h a v e o f t e n j u s t i f i e d a n d l e d t o
i n t r o d u c t i o n o f n o n - n a t i v e f i s h e s .
S o m e o f t h e s e i n t r o d u c t i o n s
h a v e b e e n f o l l o w e d b y b e n e f i t i a l a n d o t h e r s b y u n d e s i r a b l e
c o n s e q u e n c e s . F o r i n s t a n c e / i n t r o d u c t i o n o f t h e N i l e p e r c h L a t e s
n i l o t i c u s L . a n d s e v e r a l t i l a p i i n e s p e c i e s i n t o l a k e s V i c t o r i a
a n d K y o g a , a n d t h e c l u p e i d L i m n o t h r i s s a m i o d o n i n t o l a k e s K a r i b a
a n d K i v u h a v e r e s u l t e d i n i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y o f f i s h
a v a i l a b l e t o t h e p e o p l e a r o u n d t h e m . P r e d a t i o n b y N i l e p e r c h a n d
c o m p e t i t i o n w i t h i n t r o d u c e d t i l a p i i n e s p e c i e s i n l a k e s v i c t o r i a
a n d K y o g a h a v e c a u s e d a s e v e r e d e c l i n e a n d i n s o m e c a s e s t o t a l
d i s a p p e a r a n c e o f m a n y o f t h e n a t i v e f i s h s p e c i e s .
t h e c o n c e r n a b o u t f i s h i n t r o d u c t i o n s a r i s e s .
T h e r e f o r e ,
2T h e A f r i c a n G r e a t L a k e s ( F i g u r e 1 ) c o v e r a n a g g r e g a t e a r e a
o f a b o u t 1 5 0 , 0 0 0 k m 2 . T h e y a r e i m p o r t a n t t o t h e l o c a l p e o p l e a s
a s o u r c e o f f i s h f o r f o o d , s o u r c e s o f w a t e r f o r d o m e s t i c u s e a n d
a v e n u e s o f t r a n s p o r t . S o m e o f t h e A f r i c a n G r e a t L a k e s ,
e s p e c i a l l y M a l a w i , T a n g a n y i k a , a n d V i c t o r i a a l s o h a r b o u r t h e
w o r l d s r i c h e s t l a c u s t r i n e f i s h f a u n a s w i t h m a n y e n d e m i c s p e c i e s
o f C i c h l i d a e w h i c h h a v e e v o l v e d i n e a c h l a k e a n d a r e o f g r e a t
s c i e n t i f i c i n t e r e s t t o s t u d e n t s o f e v o l u t i o n ( F r y e r & l I e s 1 9 7 2 ,
B a r e l e t a l 1 9 8 5 , B a l o n & B r u t o n 1 9 8 6 , R i b b i n k 1 9 8 7 ) . T h e r e
s e e m s t o b e a c o n f l i c t o f i n t e r e s t s b e t w e e n p e o p l e w h o w o u l d l i k e
t o h a r v e s t t h e f i s h f r o m t h e s e l a k e s t o f e e d t h e p e o p l e a n d t h o s e
w h o w o u l d l i k e t o c o n s e r v e t h e s p e c i e s f l o c k s o f t h e s e l a k e s f o r
e v o l u t i o n a r y s t u d i e s : T h e s e l a k e s a r e , h o w e v e r , v e r y c r i t i c a l a s
s o u r c e s o f f o o d i n A f r i c a b e c a u s e a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f p r o t e i n
a r e e i t h e r s c a r c e o r t o o e x p e n s i v e f o r m o s t o f t h e l o c a l p e o p l e
c o m a p a r e d t o t h e d e v e l o p e d c o u n t r i e s w h e r e t h e r e i s a g r e a t e r
v a r i e t y o f c h e a p p r o t e i n s o u r c e s .
T h e n a t i v e f i s h s t o c k s o f m a n y o f t h e A f r i c a n G r e a t l a k e s
h a v e d e c l i n e d d u e t o h u m a n e x p l o i t a t i o n ( J a c k s o n 1 9 7 1 ) . B e c a u s e
o f t h e h i g h d e m a n d f o r f i s h , t h e s e d e c l i n e s o f e x p l o i t e d n a t i v e
s p e c i e s a n d a b s e n c e o f e c o n o m i c a l l y v a l u a b l e s p e c i e s , i n s o m e
l a k e s h a v e l e d t o a c a l l f o r i n t r o d u c t i o n o f a l i e n s p e c i e s n o t
o n l y i n A f r i c a b u t a l s o o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d . T h e e x t e n t t o
w h i c h t h i s h a s b e e n d o n e i s s h o w n b y t h e r e g i s t e r o f
i n t e r n a t i o n a l f i s h t r a n s f e r s c o m p i l e d b y F A O ( W e l c o m m e 1 9 8 1 ) . A t
l e a s t 1 6 0 s p e c i e s o f f i s h e s e x c l u d i n g m o s t o f t h o s e t r a n s f e r r e d
f o r o r n a m e n t a l p u r p o s e s h a v e b e e n m o v e d t o d i f f e r e n t p a r t s o f t h e
"
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w o r l d ( W e l c o m m e 1 9 8 1 , 1 9 8 4 ) .
O f t h e s e , a b o u t f i f t y s p e c i e s h a v e
3b e e n i n t r o d u c e d t % r b e t w e e n d i f f e r e n t c o u n t r i e s i n A f r i c a
( F A O / C I F A 1 9 8 5 ) . A l t h o u g h m a n y o f t h e i n t r o d u c e d s p e c i e s h a v e
n o t e s t a b l i s h e d t h e m s e l v e s t o c r e a t e s u s t a i n a b l e p o p u l a t i o n s ,
t h o s e w h i c h h a v e d o n e s o h a v e r e s u l t e d e i t h e r i n t o b e n e f i c i a l o r
u n d e s i r a b l e c o n s q u e n c e s o r b o t h . T h i s h a s l e d t o m i x e d f e e l i n g
f o r a g a i n s t f i s h i n t r o d u c t i o n s . T h i s p a p e r r e v i e w s t h e p u r p o s e
a n d o u t c o m e s o f f i s h i n t r o d u c t i o n s i n t o s o m e o f t h e G r e a t L a k e s
o f A f r i c a , e s p e c i a l l y V i c t o r i a , K y o g a , K i v u a n d K a r i b a i n
r e l a t i o n t o t h e n e e d t o m e e t t h e n u t r i t i o n a l n e e d s o f t h e p e o p l e
i n t h e r e g i o n a n d t o c o n s e r v e t h e n a t i v e f i s h f a u n a .
L a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a .
O r i g i n a l l y , L a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a h a d a f i s h f a u n a i n
v h i c h t v o t i l a p i i n e s p e c i e s ( O r e o c h r o m i s e s c u l e n t u s a n d
O r e o c h r o m i s v a r i a b i l i s ) w e r e c o m m e r c i a l l y t h e m o s t i m p o r t a n t
( G r a h a m 1 9 2 9 , W o r t h i n g t o n 1 9 2 9 ) . T h e r e w e r e o t h e r s p e c i e s s u c h
a s ; P r o t o p t e r u 5 a e t h i o p i c u s , B a g r u s d o c m a c , C l a r i a s g a r i e p i n u s ,
B a r b u s s p e c i e s , M o r m y r i d s a n d S c h i l b e m y s t e u s w h i c h a l s o m a d e
s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n s t o t h e f i s h e r y o f t h e s e l a k e s .
L a b e o v i c t o r i a n u s f o r m e d t h e m o s t i m p o r t a n t c o m m e r c i a l f i s h e r y o n
t h e a f f l u e n t r i v e r s o f l a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a ( C a d w a l l a d r
1 9 6 5 ) . H a p l o c h r o m i n e c i c h l i d s a n d R a s t r i n e o b o l a a r q e n t e a w e r e
a b u n d a n t b u t , b e c a u s e o f t h e i r s m a l l s i z e , w e r e n o t e x p l o i t e d
e x t e n s i v e l y . s t o c k s o f t h e o r i g i n a l l y p r e f e r e d c o m m e r c i a l
s p e c i e s w e r e r e d u c e d b y o v e r f i s h i n g i n t h e f i r s t h a l f o f t h i s
c e n t u r y ( J a c k s o n 1 9 7 1 ) . T h i s d e c l i n e l e d t o a s u g g e s t i o n t o
i n t r o d u c e o t h e r f i s h s p e c i e s i n t o t h e l a k e s s o a s t o i m p r o v e t h e
f i s h e r y .
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N i l e p e r c h , L a t e s n i l o t i c u 5 L . a n d f o u r t i l a p i i n e s p e c i e s ;
t h e N i l e t i l a p i a ( O r e o c h r o m i s n i l o t i c u s L . ) , O r e o c h r o m i s
l e u c o s t i c t u s ( T r e w a v a s ) , T i l a p i a z i l l i ( G e r v a i s ) , a n d T i l a p i a
m e l a n o p l e u r a D u m e r i l w e r e i n t r o d u c e d i n t o l a k e s V i c t o r i a a n d
K y o g a d u r i n g t h e 1 9 5 0 ' s a n d e a r l y 1 9 6 0 ' s ( G e e 1 9 6 4 , W e l c o m m e
1 9 6 4 , 1 9 6 6 ) . T h e N i l e p e r c h w e r e i n t r o d u c e d t o f e e d o n t h e s m a l l
s i z e d h a p l o c h r o m i n e c i c h l i d s w h i c h w e r e a t t h a t t i m e a b u n d a n t b u t
n o t c o m m e r c i a l l y e x p l o i t e d , s o a s t o c o n v e r t t h e m i n t o l a r g e r
t a b l e f i s h ( G r a h a m 1 9 2 9 , W o r t h i n g t o n 1 9 2 9 , A n d e r s o n 1 9 6 1 ) .
~. z i l l i w e r e i n t r o d u c e d t o f e e d o n m a c r o p h y t e s w h i c h w e r e n o t
b e i n g u t i l i z e d b y a n y o t h e r c o m m e r c i a l l y i m p o r t a n t f i s h b u t Q .
n i l o t i c u s , Q . l e u c o s t i c t u s , a n d T . m e l a n o p l e u r a , a p p e a r t o h a v e
b e e n i n t r o d u c e d t o s u p p l e m e n t a n d d i v e r s i f y s t o c k s o f t h e n a t i v e
t i l a p i i n e s w h i c h h a d d e c l i n e d d u e t o o v e r f i s h i n g .
C o s t s o f t h e i n t r o d u c t i o n .
T h e i n t r o d u c e d s p e c i e s b e c a m e e s t a b l i s h e d f i r s t i n L a k e
K y o g a a n d l a t e r i n L a k e V i c t o r i a r e s u l t i n g i n t o i n c r e a s e s i n
c o m m e r c i a l f i s h c a t c h e s . A s s t o c k s o f t h e i n t r o d u c e d s p e c i e s
i n c r e a s e d , t h o s e o f t h e n a t i v e s p e c i e s c o n t i n u e d t o d e c l i n e a n d
s o m e e v e n t u a l l y d i s a p p e a r e d f r o m t h e f i s h e r y . A l t h o u g h s o m e o f
t h i s d e c l i n e w a s c a u s e d b y o t h e r f a c t o r s , e s p e c i a l l y o v e r f i s h i n g ,
p r e d a t i o n b y N i l e p e r c h a n d c o m p e t i t i o n w i t h t h e i n t r o d u c e d '
t i l a p i i n e s c o n t r i b u t e d t o t h e c h a n g e s i n t h e f i s h e r y . T h e N i l e
p e r c h f e e d s o n i n v e r t e b r a t e s d u r i n g j u v e n i l e a n d s u b - a d u l t s t a g e s
c h a n g i n g t o a p i s c i v o r o u s d i e t w i t h a g e ( H a m b l y n 1 9 6 6 , G e e 1 9 6 9 ,
O k e d i 1 9 7 1 , O g a r i 1 9 8 5 , O g u t u - O h w a y o 1 9 8 5 ) , A s i t s p o p u l a t i o n s
i n l a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a i n c r e a s e d , t h o s e o f o t h e r f i s h
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s p e c i e s d e c l i n e d ( F i g u r e 2 ) . F o r i n s t a n c e , h a p l o c h r o m i n e c i c h l i d s
w h i c h w e r e i n i t i a l l y a b u n d a n t i n t h e s e l a k e s ( G r a h a m 1 9 2 9 ,
W o r t h i n g t o n 1 9 2 9 ) a n d f o r m e d a t l e a s t 8 0 % b y w e i g h t o f t h e
d e m e r s a l f i s h s t o c k s o f L a k e V i c t o r i a p r i o r t o e s t a b l i s h m e n t o f
t h e N i l e p e r c h ( K u d h o n g a n i a & C o r d o n e 1 9 7 4 , O k a r o n o n e t a l 1 9 8 5 )
d e c l i n e d r a p i d l y a f t e r e s t a b l i s h m e n t o f N i l e p e r c h ( F i g u r e 2 ) a n d
a r e v i r t u a l l y a b s e n t i n L a k e K y o g a a n d n e a r l y s o i n m a n y p a r t s o f
L a k e V i c t o r i a . M o s t o f t h e n a t i v e f i s h s p e c i e s o f t h e s e l a k e s
h a v e a l s o b e e n i d e n t i f i e d a m o n g N i l e p e r c h s t o m a c h c o n t e n t s
( H a m b l y n 1 9 6 6 , G e e 1 9 6 9 , O k e d i 1 9 7 1 , O g a r i 1 9 8 5 , O g u t u - O h w a y o
1 9 8 5 , G o u d s w a a r d 1 9 8 8 ) w h i c h p r o v i d e s e v i d e n c e t h a t t h e N i l e
p e r c h c o n t r i b u t e d t o t h e i r d e p l e t i o n . M o s t o f t h e f i s h e r y o n
L a k e Vict0ri~ i s , h o w e v e r , c u r r e n t l y b a s e d i n i n s h o r e a r e a s a n d
t h e f a t e o f t h e o f f s h o r e h a p l o c h r o m i n e s t o c k s i s s t i l l l a r g e l y
u n k n o w n .
O t h e r p r e d a t o r y f i s h e s s u c h a s S a l m o t r u t t a L . ,
O n c h o r i c u s m y k i s s W a l b a n n ( f o r m e r l y S a l m o g a i r d n e r i R i c h a r d s o n ) ,
a n d t h e b l a c k b a s s M a c r o p t e r u s s a l m o i d e s ~acepede w h i c h h a v e b e e n
w i d e l y i n t r o d u c e d t o A f r i c a a n d o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d f o r
s p o r t a n d r e c r e a t i o n h a v e h a d e f f e c t s s i m i l a r t o t h a t o f t h e N i l e
p e r c h . F o r i n s t a n c e , ~. s a l m o i d e s w e r e i n t r o d u c e d i n t o L a k e
N a i v a s h a i n K e n y a w h e r e t h e y g o t e s t a b l i s h e d a n d c r e a t e d
s u c c e s s f u l s p o r t a n d r e c r e a t i o l l a l f i s h e r i e s ( S i d d i q u i 1 9 7 7 ,
W e l c o m m e 1 9 8 1 ) . Subsequently,~. s a l m o i d e s d e p l e t e d P o e c i l i a
a n d G a m b u s i a a n d a l s o c o n t r i b u t e d t o a d e c l i n e i n s t o c k s o f
t i l a p i i n e s p e c i e s w h i c h h a d e a r l i e r b e e n i n t r o d u c e d i n t o t h e l a k e
( S i d d i q u i 1 9 7 7 ) . T h e t r o u t a n d l a r g e m o u t h b a s s w h i c h w e r e
i n t r o d u c e d i n S o u t h e r n A f r i c a f o r s p o r t a n d r e c r e a t i o n s i m i l a r l y
6e l i m i n a t e d t h r e e n a t i v e s p e c i e s ( O r e o d a i m o n g n a t h l a m b a e ,
T r a c h y o s t o m a e u r a t o t u s a n d S a n d e l i a c a p e n s i s ) ( J a c K s o n 1 9 6 0 ,
F A O / C I F A 1 9 8 5 ) . I n C e n t r a l A m e r i c a , t h e p r e d a t o r y p e a c o c k b a s s ,
C i c h l a o c e l l a r i s ( B l o c h & S c h n e i d e r ) , w h i c h w e r e i n t r o d u c e d i n t o
L a k e G a t u n P a n a m a e x t i r p a t e d s i x o u t o f e i g h t p r e v i o u s l y c o m m o m n
n a t i v e f i s h s p e c i e s o f t h a t l a k e ( Z a r e t & P a i n e 1 9 7 3 ) w h i l e i n
l a k e T i t i c a c a , t h e r a i n b o w t r o u t d a m a g e d a s p e c i e s f l o c k o f s o m e
1 9 s p e c i e s o f O r e o t i u s a n d T r i c h o m y c t e r u s r i v u l a t u s ( W e l c o m m e
1 9 8 4 ) .
A p a r t f r o m t h e N i l e p e r c h , t h e t i l a p i i n e s p e c i e s w h i c h w e r e
i n t r o d u c e d i n t o l a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a a l s o a f f e c t p d t h e n a t i v e
f i s h s t o c K s . T h e i n t r o d u c e d t i 1 a p i i n e s p e c i e s w e r e s i m i l a r t o
t h e n a t i v e tilapii~e5 i n e c o l o g i c a l r e q u i r e m e n t s a n d s o m e a r e
k n o w n t o h y b r i d i z e ( W e l c o m m e 1 9 6 4 , 1 9 6 6 , F r y e r & l I e s 1 9 7 2 ,
M u r e a u e t a l 1 9 8 8 ) . T h e n a t i v e t i l a p i i n e s w e r e s p a t i a l l y
s e g r e g a t e d w i t h t h e s m a l l e r Q . v a r i a b i l i s b e i n g c l o s e r i n s h o r e
t h a n O . e s c u l e n t u s . W h e n O . l e u c o s t i c t u s a n d T . z i 1 1 i b e c a m e
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e s t a b l i s h e d , t h e y o c c u p i e d t h e i n s h o r e wat~rs w i t h Q . v a r i a b i l i s
w h i l e Q . n i l o t i c u s o c c u p i e d t h e m o r e o f f s h o r e w a t e r s w i t h O .
e s c u l e n t u s ( W e l c o m m e 1 9 6 4 ) . S u b s e q u e n t l y , Q . . n i l o t i c u s w h i c h i s
n o w t h e d o m i n a n t t i l a p i i n e i n t h e s e l a k e s , e x t e n d e d i t s
d i s t r i b u t i o n t o t h e i n s h o r e w a t e r s . T h e o t h e r t i l a p i i n e s p e c i e s
s e e m t o h a v e l o s t g r o u n d t o Q . n i 1 0 t i c u s a s a c o n s e q u e n c e o f '
c o m p e t i t i o n a n d / o r h y b r i d i z a t i o n . T h e c o m p e t i t i v e p r e - e m i n a n c e
o f Q . . n i l o t i c u s a m o n g t h e t i l a p i i n e s h a s b e e n e s t a b l i s h e d t h r o u g h
i t s s u c c e s s f u l i n t r o d u c t i o n a n d e v e n t u a l d i m i n a n c e i n a g r e a t
v a r i e t y o f l a k e s i n e a s t , c e n t r a l a l l d w e s t A f r i c a a s w e l l a s
~adagascer ( M u r e a u e t a 1 1 9 8 8 ) .
7D i s p l a c e m e n t s o f o n e o r m o r e s p e c i e s f o l l o w i n g i n t r o d u c t i o n
o f a n o t h e r h a s a l s o b e e n o b s e r v e d a m o n g t i l a p i i n e s p e c i e s i n
o t h e r l a k e s e . g L a k e N a i v a s h a ( K e n y a ) , L a k e I t a s y ( M a d a g a s c a r )
a n d L a k e K i n n e r e t ( I s r a e l ) ( S i d d i q u i 1 9 7 7 , G o p h e n e t a l 1 9 8 3 ,
W e l c o m m e 1 9 8 4 ) .
I n ' L a k e N a i v a s h a , O r e o c h r o m i s s p i l u r u s G u n t h e r
w a s i n t r o d u c e d i n 1 9 2 5 a n d b e c a m e a b u n d a n t d u r i n g 1 9 5 0 s a n d
1 9 6 0 s . W h e n Q . l e u c o s t i c t u s a n d ~.zilli w e r e l a t e r i n t r o d u c e d i n
1 9 5 6 , Q . l e u c o s t i c t u s h y b r i d i z e d w i t h Q . s p i l u r u s . T h i s w a s
f o l l o w e d b y d i s a p p e a r a n c e , f i r s t o f Q . s p i l u r u s a n d t h e n o f t h e
h y b r i d s ( S i d d i q u i 1 9 7 7 ) . I n L a k e I t a s y , O r e o c h r o m i s m a c r o c h i r
d i s a p p e a r e d a f t e r h y b r i d i z i n g w i t h t h e N i l e t i l a p i a ( W e l c o m m e
1 9 8 4 ) . T h e r e w a s a l s o a d e c l i n e i n a n a t i v e t i l a p i i n e ,
O r e o c h r o m i s g a l i l a e u s a f t e r O r e o c h r o m i s a u r e u s S t e i n d a c h n e r w a s
,
i n t r o d u c e d i n t o L a k e K i n n e r e t ( G o p h e n e t a l 1 9 8 3 ) .
A n o t h e r p o s s i b l e c o s t o f t h e i n t r o d u c i n g n e w f i s h s p e c i e s
i n t o l a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a c o u l d b e a c h a n g e i n t h e l a k e ' s
e n v i r o n m e n t . T h e r e h a v e b e e n i n c r e a s i n g i n c i d e n c e s o f a l g a l
b l o o m s o n L a k e V i c t o r i a w h i c h h a v e s o m e t i m e s b e e n a c c o m p a n i e d b y
m a s s f i s h k i l l s a n d d e o x y g e n a t i o n o f t h e d e e p e r w a t e r s . A l t h o u g h
i n c r e a s e d e u t r o p h i c a t i o n a n d i n c i d e n c e o f d e o x y g e n a t i o n c o u l d b e
d u e t o c h a n g i n g l a n d u s e p r a c t i c e s a n d inc~eased h u m a n
p o p u l a t i o n , i t c o u l d a l s o b p a r e s u l t o f a l t e r a t i o n s i n t h e f o o d
c h a i n a r i s i n g o u t o f c h a n g e s i n t h e f i s h c o m m u n i t i e s a t d i f f e r e n t
t r o p h i c l e v e l s ( H e c k y p e r c o r n ) . I f t h e s e i n c i d e n c i e s a r e
i n d i c a t i v e o f a l o n g t e r m t r e n d , t h e n p a r t o f t h e l a k e c o u l d
b e c o m e a n o x i c a n d u n s u i t a b l e f o r f i s h .
8A p a r t f r o m e c o l o g i c a l c h a n g e s , i n t r o d u c t i o n o f n e w f i s h
s p e c i e s c a n a l s o a f f e c t t h e e c o n o m i c a n d s o c i a l l i f e o f t h e
p e o p l e . F i s h e r m e n m a y h a v e t o a d a p t t o c a t c h i n g f i s h o f a
d i f f e r e n t s i z e a n d t h e c o n s u m e r s h a v e t o a d a p t t o e a t i n g f i s h o f
p r o b a b l y a d i f f e r e n t t a s t e . T h e N i l e p e r c h w a s , f o r i n s t a n c e ,
n o t i n i t i a l l y v e r y p o p U l a r a m o n g s o m e o f t h e r u r a l p o p U l a t i o n
a r o u n d L a k e V i c t o r i a p a r t l y b e c a u s e i t i n i t i a l l y c o n t a i n e d a l o t
o f f a t w h i c h s o m e t i m e s c a u s e d d i a r r h o e a . B u t a s t h e q u a n t i t y o f
f o o d a v a i l a b l e t o t h e p r e d a t o r h a s d e c r e a s e d , i t h a s b e c o m e l e s s
f a t t y a n d m o r e a c c e p t a b l e . T h e f i s h e r m e n h a v e a l s o h a d t o o b t a i n
s t r o n g e r a n d m o r e e x p e n s i v e n e t s f o r c a t c h i n g t h e N i l e p e r c h a s
i t g r o w s t o a l a r g e r s i z e t h a n t h e n a t i v e s p e c i e s o f L a k e s
V i c t o r i a a n d K y o g a .
B e n e f i t s o f t h e i n t r o d u c t i o n s .
T h e m a j o r b e n e f i c i a l o u t c o m e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f N i l e
p e r c h a n d t h e N i l e t i l a p i a i n t o l a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a h a s b e e n
t h e i n c r e n s e i n f i s h c a t c h e s w h i c h h a s i n c r e a s e d t h e q u a n t i t y o f
f i s h a v a i l a b l e t o t h e p e o p l e i n E a s t A f r i c a a n d e v e n p r o v i d e d
s o m e f i s h £ o r e x p o r t .
I n L a k e K y o g a ( F i g u r e 3 ) t h e t o t a l
q u a n t i t y o f f i s h l a n d e d i n c r e a s e d f r o m a n a n n u a l c a t c h o f a b o u t
4 5 0 0 t o n s a t t h e t i m e o f i n t r o d u c t i o n o f n e w f i s h e s i n 1 9 5 6 t o
a b o u t 1 6 0 , 0 0 0 t o n s i n 1 9 7 7 t o w h i c h t h e N i l e p e r c h a n d t h e N i l e
t i l a p i a c c n t r i b u t e d a b o u t 8 0 % . S i m i l a r i n c r e a s e s o c c u r r e d i n
L a k e V i c t o r i a . I n t h e K e n y a n p a r t o f t h e l a k e , t h e t o t a l
q u a n t i t y o f f i s h l a n d e d i n c r e a s e d b y a b o u t f o u r f o l d f r o m 2 0 , 0 0 0
t o n s b e f o r e t h e e s t a b l i s h m e n t o f i n t r o d u c e d s p e c i e s , t o 9 0 , 0 0 0
t o n s a f t e r t h e i r e s t a b l i s h m e n t ( F i g u r e 4 ) . I n t h e T a n z a n i a n
9p R r t ( F i g u r e 4 ) t h e t o t a l l a n d i n g s i n c r e a s e d f r o m 6 4 , 0 0 0 t o n s t o
9 9 , 0 0 0 t o n s b e t w e e n 1 9 8 3 a n d 1 9 8 5 d u e a g a i n t o i n c r e a s e i n t h e
c o n t r i b u t i o n o f t h e i n t r o d u c e d s p e c i e s . D e t a i l e d c a t c h
s t a t i s t i c s f o r t h e U g a n d a n p a r t o f t h e l a k e a r e l a c k i n g , b u t t h e
t r e n d s i n c o m m e r c i a l c a t c h h a v e b e e n s i m i l a r t o t h o s e i n t h e
K e n y a n a n d T a n z a n i a n p a r t s o f t h e l a k e .
T h e c o m m e r c i a l c a t c h r e c o r d s a l s o i n d i c a t e t h a t , a t l e a s t
f o r t h e t i m e b e i n g , t h e c o s t s h a v e n o t b e e n t r a d e d o f f f o r
i n s i g n i f i c a n t b e n e f i t s t o t h e l o c a l p e o p l e ; F o r i n s t a n c e , 6 0 0 0
t o n s o f h a p l o c h r o m i n e s t h a t w e r e b e i n g l a n d e d i n t h e K e n y a n p a r t
o f L a k e V i c t o r i a p r i o r t o e s t a b l i s h m e n t h a v e b e e n r e p l a c e d b y
a b o u t 5 0 , 0 0 0 t o n s o f N i l e p e r c h ( F i g u r e 5 ) . T h e N i l e p e r c h i s ,
h o w e v e r , n o t l i k e l y t o s u s t a i n t h e h i g h y i e l d r e a l i s e d i n t h e
e a r l y s t a g e s o f c o l o n i s a t i o n o f t h e t w o l a k e s w h e n i t h a d
a b u n d a n t p r e y c o m p r i s i n g t h e h a p l o c h r o m i n e c i c h l i d s b u t i t s
stoc~s m a y s e t t l e a t a l o w e r l e v e l w h e r e i t c a n b e s u s t a i n e d b y
t h e a v a i l a b l e p r e y . F o r i n s t a n c e , t h e c o m m e r c i a l c a t c h e s o f t h e
N i l e pe~ch i n L a k e K y o g a w h e r e i t w a s i n t r o d u c e d a n d g o t
e s t a b l i s h e d earlie~ t h a n L a k e V i c t o r i a h a v e d e c l i n e d ( F i g u r e 3 )
p a r t l y d u e t o a r e d u c t i o n i n f o o d s u p p l y a n d a s a c o n s q u e n c e o f
Q v e r f i s h i n g o f j u v e n i l e s u s i n g b e a c h s e i n e n e t s ( T w o n g o 1 9 8 6 ) .
T h e f o o d o f t h e N i l e p e r c h i n L a k e K y o g a h a s b e e n s t a b l e s i n c e
t h e l a t e 1 9 7 0 5 w i t h a c o m p o s i t i o n s i m i l a r t o t h a t i n i t s n a t i v e
h a b i t a t i n w h i c h C a r i d i n a n i l o t i c a , A n i s o p t e r a n n y m p h s a r e
i m p o r t a n t i n t h e j~venilp. a n d s u b - a d u l t s t a g e s a n d a p e l a g i c
s g e c i e s (~. a r q e n t e a ) a n d c a n n i b a l i s m b e c o m i n g m o r e i m p o r t a n t
d u r i n g s u b - a d u l t a n d a d u l t s t a g e s . I t a l s o h a s a v e r y h i g h
r e p r o d u c t i v e p o t e n t i a l a n d m a y p r o d u c e s u r p I o u s o f f s p r i n g u p o n
~-
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w h i c h a d u l t s c a n f e e d i n t h e a b s e n c e o f a l t e r n a t i v e p r e y . I t
m a y ; i f p r o p e r l y m a n a g e d ; f o r m a s u s t a i n a b l e f i s h e r y i n l a k e s
V i c t o r i a a n d K y o g a .
I t m a y b e o f i n t e r e s t t o n o t e e v e n a s a
p r e d a t o r ; t h e N i l e p e r c h h a s b e e n a m o n g t h e m o s t i m p o r t a n t
c o m m e r c i l a s p e c i e s i n i t s n a t i v e h a b i t a t s o f l a k e s A l b e r t a n d
C h a d ( H o p s o n 1 9 6 3 ; C a d w a l l a d r & s t o n e m a n 1 9 6 6 ) .
L a k e K i v u a n d t h e K a r i b a R e s e r v o i r .
L a k e K i v u a n d t h e G r e a t K a r i b a R e s e r v o i r p r o v i d e a n e x a m p l e
w i t h i n t h e G r e a t L a k e s r e g i o n w h e r e i n t r o d u c e d f i s h h a v e n o t
b e e n a s s o c i a t e d w i t h p r o m i n e n t d i s a s t r o u s c o n s q u e n c e s .
B o t h
l a k e s h a d s i m p l e f i s h f a u n a s ; K i v u b e c a u s e o f v o l c a n i c c a t a l y s m s
a n d K a r i b a b e c a u s e o f i t s r e c e n t o r i g i n . L a k e K a r i b a ( 5 4 0 0 k m 2
a n d 2 9 m m e a n d e p t h ) i s a m a n - m a d e l a k e w h i c h w a s f o r m e d i n 1 9 5 8
a f t e r d a m m i n g t h e Z a m b e z i r i v e r a l o n g t h e Z a m b i a - Z i m b a b w e
b o r d e r . L a k e K a r i b a h a d a b o u t f o r t y i n d i g e n o u s f i s h s p e c i e s a l l
o f w h i c h w e r e o f r i v e r i n e o r i g i n a n d w e r e l a r g e l y r e s t r i c t e d t o
s h a l l o w w a t e r s d o w n t o 1 5 m d e p t h ( M a r s h a l l 1 9 8 7 ) . L a k e s K i v u
a n d K a r i b a h o w e v e r l a c k e d p e l a g i c f i s h s p e c i e s w h i c h c o u l d f e e d
o n t h e p l a n k t o n i c o r g a n i s m s w h i c h w e r e abu~dant 1 n t h e m . A s a
r e s u l t , t h e L a k e T a n g a n y i k a c l u p e i d s , L i m n o t h r i s s a m i o d o n
B o u l e n g e r , a n d s t o l o t h r i s s a
t a n q a n i c a e w e r , : : int~oduced
( S p l i e t h o f f e t a l 1 9 8 3 , M a r s h a l l 1 9 8 5 , 1 9 8 8 ) .
O f t h e t , . ; o
c l u p e i d s , o n l y k . m i o d o n w a s s u c c e s s f u l i n e s t a b l i s h i n g i t s e l f " i n
b o t h " l a k e s ( W e l c o m m e 1 9 8 1 ) .
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T h e c l u p e i d s w e r e i n t r o d u c e d i n t o L a k e K i v u i n 1 9 5 8 a n d
1 9 6 0 ( S p l i e t h o f f e t a l 1 9 8 3 ) . A n a r t i s a n a 1 f i s h e r y t o e x p l o i t
t h e m s t a r t e d a t t h e b e g i n n i n g o f 1 9 8 0 a n d w a s e s t i m a t e d t o
p r o d u c e a s u s t a i n a b l e y i e l d o f 1 1 , 3 0 0 t a n n u a l l y . I n t r o d u c t i o n
o f t h e c l u p e i d s i n t o L a k e K a r i b a t o o k p l a c e i n 1 9 6 7 a n d 1 9 6 8
( M a r s h a l l 1 9 8 5 , 1 9 8 8 ) . k . m i o d o n b e c a m e e s t a b l i s h e d a n d w e r e
f o u n d t h r o u g h o u t t h e l a k e b y 1 9 7 0 . A n a r t i s a n a 1 f i s h e r y o f
k . m i o d o n s t a r t e d a r o u n d 1 9 7 4 a n d i n c r e a s e d t o b e c o m e t h e m o s t
i m p o r t a n t i n t h e l a k e ( F i g u r e 6 ) a n d b y 1 9 8 5 , w a s p r o d u c i n g a
t o t a l c a t c h o f a b o u t 2 4 , 0 0 0 t . k . m i o d o n a l s o f o r m e d t h e m o s t
i m p o r t a n t p r e y o f t h e n a t i v e c o m m e r c i a l l y a n d r e c r e a t i o n a l l y
i m p o r t a n t p r e d a t o r , t h e T i g e r f i s h , H y d r o c y n u s v i t t a t u s
C a s t e l m a n . T h i s i n c r e a s e i n p r e y a v a i l a b i l i t y r e s u l t e d i n t o a n
i n c r e a s e i n t h e s t o c k s o f t h e t i g e r f i s h . h . m i o d o n f r o m L a k e
K a r i b a m o v e d d o w n t h e Z a m b e z i a n d g o t e s t a b l i 3 h e d i n t o C a h o r a
B a s s a r e s e r v o i r i n M o z a m b i q u e t o p r o v i d e a p o t e n t i a l a n n u a l y i e l d
o f 8 , 0 0 0 t ( P e t r & K a p e t s k y 1 9 8 3 ) .
A l t h o u g h D u m o n t ( 1 9 8 6 ) i n d i c a t e s t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f
c l u p e i d s i n t o L a k e K i v u m a y b e c o m e a n e c o c a t a s t r o p h e , n o d i r e c t
d i s a s t r o u s c o n s q u e n c e s o f c l u p e i d int~oduction i n t o l a k e s K i v u
a n d K a r i b a h a v e a s y e t b e e n r e p o r t e d ( F A O ! C I F A 1 9 8 5 ) . I t 1 S a l s o
t h o u g h t ( 3 a l o n & B r u t o n 1 9 8 6 ) t h a t k . m i o d o n c o u l d h a v e
p r e v e n t e d A l e s t e s l a t e r a l i s w h i c h i s n a t i v e t o R i v e r Z a m b e z i f r o m
c o l o n l s i n g t h e o p e n w a t e r s o f t h e l a k e a l t h o u g h ~. l a t e r a l i s h a d
f o r t e n y e a r s ( 1 9 5 8 - 1 9 6 8 ) b e t w e e n t h e f o r m a t i o n o f L a k e K a r i b a
a n d i n t r o d u c t i o n o f c l u p e i d s n o t s u c c e e d e d i n c o l o n i s i n g t h e o p e n
w a t e r s o f t h e l a k e .
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o t h e r f i s h e s i n t r o d u c e d i n t o A f r i c a .
A p a r t f r o m t h e f i s h s p e c i e s s u c h a s t h o s e d i s c u s s e d a b o v e
t h a t h a v e b e e n i n t r o d u c e d d i r e c t l y i n t o t h e s o m e o f t h e G r e a t
L a k e s o f A f r i c a t o i m p r o v e f i s h p r o d u c t i o n ; o t h e r f i s h e s w h i c h
h a v e b e e n i n t r o d u c e d o r t r a n s f e r r e d w i t h i n A f r i c a f o r a q u a c u l t u r e
a n d t h e c o n t r o l o f d i s e a s e v e c t o r s a n d w e e d s h a v e a l s o b e e n
a c c o m p a n i e d b y b o t h b e n e f i c i a l a n d u n d e s i r a b l e c o n s e q u e n c e s .
S o m e f i s h s p e c i e s l i k e T i l a p i a r e n d a l l i a n d t h e C h i n e s e c a r p ,
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e l l a ( V a l e n c i e n n e s ) w h i c h h a v e b e e n w i d e l y
u s e d f o r a q u a c u l t u r e a n d w e e d c o n t r o l h a v e e s t a b l i s h e d i n t h e
w i l d e i t h e r a f t e r e s c a p i n g f r o m p o n d s o r t h r o u g h d e l i b e r a t e
n t r o d u c t i o n s . S o m e o f t h e s e s p e c i e s l i k e t h e C h i n e s e c a r p a n d
a n d T . r e n d a l i h a v e , b e s i d e s b e i n g b e n e f i t i a l i n s o m e a r e a s w h e r e
t h e y h a v e b e e n i n t r o d u c e d , m a d e t h e h a b i t a t l e s s s u i t a b l e f o r
o t h e r s p e c i e s b y u p - r o o t i n g o f a q u a t i c v e g e t Q t i o n a n d m i x i n g o f
w a t e r b o t t o m s ( T a y l o r ; C o u r t n e y & M c C a n n 1 9 8 4 ) .
T w o s p e c i e s ; G a m b u s i a a f f i n i s B a i r d & G i r a r d a n d
Po~cilia r~ttculata P e t e r s w h i c h w e r e i n t r o d u c e d s o m e p a r t s o f
A £ r i c a t o c o n t r o l m o s q u i t o v e c t o r s o f m a l a r i a p a r a s i t e s w e r e n o t
e f f e c t i v e . I n s t e a d , Q . a f f i n i s b e c a m e d a n g e r o u s t o o t h e r f i s h e s
b y e a t i n g t h e i r e g g s ( W e l c o m m e 1 9 8 1 ) a n d ~. r e t i c u l a t a c a u s e d a
d e c l i n e i n n a t i v e c y p r i n o d o n t s .
B u t A s t a t o r e o c h r o m i s a l l u a u d i
P e l l e g r i n w h i c h w a s i n t r o d u c e d t o C a m e r o o n ; C e n t r a l A f r i c a n
R e p u b l i c , C o n g o a n d Z a i r e i n 1 9 6 0 5 t o c o n t r o l s n a i l v e c t o r s
b i l h a r i z i a a r e r e p o r t e d t o h a v e b e e n e f f e c t i v e i n r e d u c t i n g s n a i l
p o p u l a t i o n s ( W e l c o m m e 1 9 8 1 ) .
_ _ _ _ _ • • 0 . _
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A p a r t f r o m c a u s i n g a r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r a n d a b u n d a n c e
o f r e s i d e n t s p e c i e s t h r o u g h p r e d a t i o n , c o m p e t i t i o n a n d
h y b r i d i s a t i o n , a n d a l t e r i n g t h e e n v i r o n m e n t , f i s h i n t r o d u c t i o n s
c a n b e a c c o m p a n i e d b y t r a n s f e r s o f f i s h p a r a s i t e s a n d d i s e a s e s .
A t l e a s t 4 8 s p e c i e s o f f i s h p a r a s i t e s h a v e b e c o m e e s t a b l i s h e d i n
d i f f e r e n t p a r t s o f t h e w o r l d a s a r e s u l t o f f i s h i n t r o d u c t i o n s
( H o f f m a n 1 9 7 0 ) . T h e A s i a t i c b r a n c h i u r a , A r g u 1 u s j a p o n i c u m i s
t h o u g h t t o h a v e b e e n t r a n s f e r r e d t o A f r i c a d u r i n g f i 3 h t r a n s f e r s
a n d t h e b r a n c h i u r a n s , A r g u l u s j a p o n i c u m a n d A r q u l u s
r h i p i d i o p h o r u s M o n o d w e r e t r a n s f e r e d t o L a k e N a i v 2 s h a a l o n g w i t h
f i s h ( F r y e r 1 9 6 8 ) . P a r a s i t e s w h i c h o c c u r r e d o n t h e n a t i v e f i s h
c a n a l s o a t t a c k i n t r o d u c e d s p e c i e s . I n L a k e K y o g a , a r g u l i d
p a r a s i t e s w h i c h o c c u r r e d o n t h e n a t i v e f i s h e s h a v e i n f e c t e d t h e
i n t r o d u c e d N i l e p e r c h ( O g u t u - O h w a y o 1 9 8 9 a ) .
o t h e r c a u s e s o f c h a n g e s i n n a t u r a l f i s h p o p u l a t i o n s .
W h e n c o n s i d e r i n g t h e i m p a c t o f i n t r o d u c e d f : s h s p e c i e s i n a n
e c o s y s t e m , i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t s o m e o f t h e c h a n g e s t h a t
a c c o m p a n y i n t r o d u c t i o n o f n o n - n a t i v e f i s h e s m a y b e c a u s e d b y
o t h e r f a c t o r s o t h e r t h a n t h e i n t r o d u c e d s p e c i e s . F o r e m o s t a m o n g
t h e s e o t h e r f a c t o r s a r e f i s h i n g i n t e n s i t y a n d f i s h i n g p r a c t i c e s .
F o r i n s t 0 3 . n e e , i n L 3 . k e v i c t ( I r i a , c h . 3 . r > j e 5 i n f i : 3 h i n 9 p r a e t i c e 5
c o r l t r i b u t e d t o t h e r e c e n t c h a n g e s i n t h e f i s h s t o c k s
( O g u t u - O h w a y o 1 9 $ 9 b ) . A f t e r t h e r e d u c t i o n i n t h e l a r g e r
o r i g i n a l l y m o r e p r e f f e r r e d s p e c i e s , t h e f i s h i n g e f f o r t s h i f t e d t o
t h e s m a l l e r o r i g i n a l l y l e s s p r e f f e r e d h a p l o c h r o m i n e s a n d ~
a r g e n t e a ( P e l l e g r i n ) . A s a r e s u l t , s m a l l m e s h g i l l n e t s o f 3 8 -
4 6 m m ( 1 . 5 - 1 8 i n c h e s ) a n d s e i n e n e t s o f s i m i l a r s i z e r a n g e s w e r e
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i n t r o d u c e d t o h a r v e s t h a p l o c h r i m i n e s . A f i n e s e i n e n e t s o f 1 0 m m
w e r e i n t r o d u c e d t o h a r v e s t R . a r g e n t e a . T h e s e s m a l l m e s h n e t s
c r o p j u v e n i l e s a n d a f f e c t r e c r u i t m e n t o f t h e l a r g e r i n d i v i d u a l s .
I n L a k e N a i v a s h a , o v e r f i s h i n g a n d S a l v e n i a i n f e s t a t i o n
c o n t r i b u t e d t o a d e c l i n e o f f i s h s t o c k s ( S i d d i q u i 1 9 7 7 ) . A 1 4 e m
m e s h h a d b e e n u s e d o n t h e l a k e i n t h e 1 9 5 0 5 t o c a t c h t i l a p i n e
s p e c i e s . B u t a s t h e i r n u m b e r d e c l i n e d , t h e m e s h s i z e w a s r e d u c e d
f i r s t t o 1 3 e m a n d l a t e r t o e v e n s m a l l e r m e s h e s o f 7 . 5 t o 1 0 e m
w h i c h r e s u l t e d i n t o c r o p p i n g o f i m m a t u r e i n d i v i d u a l s . I n
a d d i t i o n , S a l v e n i a i n f e s t a t i o n w h i c h o c c u r r e d o n L a k e N a i v 3 s h a i n
1 9 6 4 e n c r o a c h e d o n t h e s h a l l o w i n s h o r e s h e l t e r e d s p a w n i n g g r o u n d s
o f t h e t i l a p i i n e s . I n L a k e K a r i b a , e x p l o i t a t i o n o f t h e c l u p e i d
u s i n g f i n e m e s h s e i n e n e t s , c o n t r i b u t e d t o a d e c l i n e i n s t o c k s o f
t h e T i g e r f i s h , b u t t h i s d e c l i n e w a s , a s i n t h e c a s e o f t h e L a k e
V i c t o r i a L . v i c t o r i a n u s ( C a d w a l l a d r 1 9 6 5 ) , c o n c u r r e n t w i t h
g i l l n e t t i n g o f g r a v i d i n d i v i d u a l s o n b r e e d i n g m i g r a t i o n s
( M a r s h a l l 1 9 8 5 ) .
a p l o c h r o m i n e c i c h l i d s .
T h e c i c h l i d s s t o c K s h a v e b e e n a m a j o r c o n c e r n i n d i s c u s s i o n s
o f c o n c e r v a t i o n o f t h e f~sh s t o c k s o f t h e E a s t A f r i c a n G r e a t
La~es a n d h a v e c o n t r i b u t e d m u c h t o t h e h i g h l y n e g a t i v e w o r l d w i d e
f e e l i n g s a b o u t N i l e p e r c h i n t r o d u c t i o n i n t o L a k e V i c t o r i a . T h i s
i s b e c a u s e ~hese c i c h l i d s h a v e b e e n v e r y u s e f u l i n e v o l u t i o n a r y
s t u d i e s . T h e r a p i d d e p l e t i o n o f t h e L a k e V i c t o r i a h a p l o c h r o m i n e
c i c h l i d s s e e m s t o h a v e b e e n d u e t o t h e a p p a r e n t i n a b i l i t y o f
h a p l o c h r o m i n e s p e c i e s t o w i t h s t a n d h e a v y e x p l o i t a t i o n . A l t h o u g h
t~~y h a d b e e n r e g a r d e d a s o n e g r o u p , t h e y c o n s i s t o f m a n y
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s p e c i e s , e s t i m a t e d i n t h e c a s e o f L a k e V i c t o r i a t o b e m o r e t h a n
3 0 0 v a n O i j e n e t e l 1 9 8 4 ) . I n d i v i d u a l s p e c i e s h a v e a l i m i t e d
r a n g e o f e c o l o g i c a l t o l e r a n c e a n d a l o w s t a n d i n g s t o c k . F e m a l e s
p r o d u c e f e w e g g s w h i c h t h e y c a r r y i n t h e i r m o u t h f o r p r o t e c t i o n
a n d t h e y o u n g a r e s i m i l a r y p r o t e c t e d . F o r e a c h b r o o d i n g f i s h
I t h e r c a u g h t o r e a t e n , i t s y o u n g a r e a l s o d e s t r o y e d . T h e y
c a n n o t t h e r e f o r e r e c o v e r e a s i l y f r o m h e a v y e x p l o i t a t i o n w h e t h e r
s i s d u e t o h u m a n e x p l o i t a t i o n o r a n o t h e r p r e d a t o r .
H a p l o c h r o m i n e s t o c k s o f L a k e V i c t o r i a h a d a c t u a l l y s t a r t e d t o
d e c l i n e b y t h e m i d 1 9 7 0 3 a s a r e s u l t o f e x p l o i t a t i o n ( B e n d a
1 9 7 9 ) . A t r a w l f i s h e r y w h i c h b e g u n i n t h e T a n z a n i a n w a t e r s o f
L a k e V i c t o r i a d u r i n g 1 9 7 0 s h a d a l s o r e d u c e d t h e c a t c h r a t e s o f
h a p l o c h r o m i n e s t o l e s s t h a n h a l f a f t e r o n l y s i x y e a r s o f t r a w l i n g
( G o u d s w a a r d & W i t t e 1 9 8 5 ) . S i m i l a r c h a n g e s o c c u r r e d i n t h e L a k e
M a l a w i c i c h l i d s t o c k s w i t h 2 0 % o f t h e s p e c i e s d i s a p p e a r i n g a f t e r
o n l y t l l r e e y e a r s o f t r a w l i n g ( T u r n e r 1 9 7 7 3 , 1 9 7 7 b , C o u l t e r e t a l
1 9 8 6 , ) .
T h i s m e a n s t h a t i f t h e L a k e V i c t o r i a h a p l o c h r o m i n e s w e r e
t o b e c o r 3 e r v e d , t h e y 3 h o u l d h a v e b e e n e x p l o i t e d a s l i t t l e a s
p o s s i b l e o r n o t a t a l l .
T h i s w a s u n l i k e l y i n t h i s r e g i o n w h e r e
f i s h i s a m u c h n e e d e d c o m m o d i t y .
I n f a c t a l l t h e E a s t A £ r i c a n
g o v e r n m e n t s w e r e p l a n n i n g t o i n v e s t i n a t r a w l f i s h e r y f o r
h , 3 p l o c L r u m i n c s ( ) n L . : ; \ k e v i c t o r i a b e f o r e N i l e [ ? e r c h b e c a m e
e s t a b l i s h e d .
R a t i o n a l e a n d p r o t o c o l o n f i s h i n t r o d u c t i o n s .
T h e f o r e g o i n g a c c o u n t i n d i c a t e s t h a t f i s h i n t r o d u c t i o n s
a l t h o u g h b e n e f i t i a l c a n c r e a t e u n w a n t e d a n d o f t e n u n f o r e s e e n
c o n 3 e q u e n C 2 S .
T h e e v a l u a t i o n o f a n i n t r o d u c e d s p e c i e s e i t h e r a s
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a s u c c e s s o r d i s a s t e r c a n
,
t h e r e f o r e , b e s u b j e c t i v e d e p e n d i n g
u p o n t h e p e r s o n e x p r e s s i n g t h e o p i n i o n .
T h i s c a n b e s e e n f r o m
t h e r e a c t i o n s t h a t f o l l o w e d t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e N i l e p e r c h
a n d s e v e r a l t i l a p i i n e s p e c i e s i n t o l a k e v i c t o r i a a n d K y o g a ( B a r e l
e t a l 1 9 8 5 ) a n d t h a t o f t h e c l u p e i d s i n t o l a k e s K i v u a n d K a r i b a
( F A O / C I F A 1 9 8 5 , D u m o n t 1 9 8 6 ) . P e o p l e f r o m i n d u s t r i a l i s e d
c o u n t r i e s w h o h a v e a v a r i e t y o f p r o t e i n s o u r c e s h a v e t e n d e d
e m p h a s i s e c o n s e r v a t i o n o f t h e l a k e s a n d t h e s p e c i e s i n t h e m
. . . . . ~
L . V
a p p a r e n t l y f o r s c i e n t i f i c v a l u e . T h e p o o r e r n a t i o n s w h o d e p e n d
u p o n t h e s e l a k e s a s t h e c h e a p e s t s o u r c e o f f o o d n e e d t o e x p l o i t
t h e m t o £ e e d t h e i r p e o p l e . T h i s h a s b e c o m e m o r e c r i t i c a l i n
A f r i c a a s h u m a n p o p u l a t i o n s h a v e i n c r e a s e d a n d t h e n a t i v e f i s h
s t o c K s o f t e G r e a t l a k e s d e c r e a s e d . T h e t a r g e t o f m o s t A f r i c a n
g o v e r n m e n t a r o u n d t h e G r e a t l a k e s i s t o i n c r e a s e f i s h p r o d u c t i o n
t o f e e d t h e p e o p l e .
T h e i n c r e a s e i n f i s h p r o d u c t i o n r e c o r d e d i s
s o m e l a k e s w h e r e n e w f i s h s p e c i e s h a v e b e e n i n t r o d u c e d m a y
e n c o u r a g e t h e n t o p r e s s f o r m o r e i n t r o d u c t i o n s e s p e c i a l l y I n t o
t h o s e l a k e s t h a t h a v e b e e n d e p l e t e d o f t h e i r c o m m e r c i a l l y
d e 5 i r a b l e s p e c i e s .
T h e r e a r e a l t e r n a t i v e w a y s o f e n h a n c i n g f i s h p r o d u c t i o n
w i t h o u t i n t r o d u c i n g n o n - n a t i v e f i s h e s , e . g . b y b r e e d i n g t h e
n a t i v e f~3hes i n h a t c h e r i e s a n d r e s t o c k i n g t h e m i n t h e l a k e s o r
t h r o u g h a q u a c u l t u r e .
A q u a c u l t u r e h a s , f o r e x a m p l e , b e e n u5e·f'.J~
i n p r o d u c t i o n o f f i s h i n m a n y u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s ,
e s p e c i a l l y i n s o u t h - E a s t A s i a . A q u a c u l t u r e m a y n o t a l s o a l l o w
f o r effic~~nt u s e o f t h e l a r g e p e l a g i c a r e 3 3 o f t h e G r e a t L a k e s .
T h e o t h e r a p p r o a c h e s s u c h a s t h e b r e e d i n g o f f i s h e s i n h a t c h e r i e s
- - - - - - " " - - - - -
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m a y r e q u i r e r e s o u r c e s a n d t e c h n o l o g y w h i c h i s n o t c u r r e n t l y
a v a i l a b l e i n t h e r e g i o n .
n e w s p e c i e s .
T h e l O w - t e c h w a y w o u l d b e t o i n t r o d u c e
T h e f i s h e s t h a t h a v e b e e n i n t r o d u c e d t o s o m e l a k e s d o
p r o v i d e a b a s i s u p o n W l l i c h s o m e d e c i s i o n o n f i s h i n t r o d u c t i o n s
c a n b e m a d e .
I n t r o d u c t i o n o f l a r g e p r e d a t o r y f i s h e s l i k e t h e
N i l e p e r c h , t h e b l a c k b a s s a n d t h e s a l m o n i d s w o u l d l e a d t o a
d e c l : n e : n r e s i d e n t f i s h s t o c K S a n d s h o u l d t h e r e f o r e o n l y b e d o n e
i n t h o s e l a k e s w h e r e c o n s e r v a t i o n o f t h e r e s i d e n t s p e c i e s i s n o t
a p r i o r i t y . S o m e s p e c i e s l i k e t h e N i l e t i l a p i a a r e a g g r e s s i v e
c o m p e t i t o r s a n d h a v e r e p l a c e d t h e n a t i v e s p e c i e s i n m a n y l a k e s
w h e r e t h e y h a v e b e e n i n t r o d u c e d , a n d a s i n t h e c a s e o f L a k e
K y o g a , r e s u l t e d i n t o a p r o b a b l y a b e t t e r t i l a p i a f i s h e r y . T h i s
s p e c i e s c o u l d b e s u i t a b l e f o r s t o c K e n h a n c e m e n t i n o t h e r l a k e s
f r o m w h i c h t i l a p i i n e s p e c i e s h a v e b e e n d e p l e t e d o r a r e o f
1 0 f e r i o r q u a l i t y . O t h e r s f i s h s p e c i e s l i k e t h e t h e c l u p e i d , L .
m i G d o n i n l a k e s K i v u a n d K a r i b a h a v e i m p r o v e d f i s h c a t c h e s
w i t h o u t a~y p r o m i n e n t d a m a g e t o t h e e n v i r o n m e n t . T h i s s u g g e s t s
t h a t cer~ain f i s h s p e c i e s m a y f o r t h e p u r p o s e o f p r o d u c i n g f o o d
b e b e t t e r s u i t e d t o a r a n g e o f l a k e e n v i r o n m e n t s t h a n o t h e r s .
H C J e v e r , ~ec3use o f t h e d e l e t 6 r i o u s e f f e c t s t h a t h a v e b e e n
a s s o c i a t e d w i t h s o m e f i s h i n t = o d u c t i o n s , a n d b e c a u s e i n d i v i d u a l
c o u n t r i e s h a v e t h e r i g h t t o d e v e l o p a n d m a n a g e w a t e r r e s o u r c e s
l o c a t e d i n t h e i r n a t i o n a l bo~ndaries, a n d m a n y o f t h e l a k e s a r e
s h a r e d b y m o r e t h a n c o u n t r y , t h e r e i s u r g e n t n e e d t o d e v e l o p s o m e
g u i d e l i n e s t o h e l p i d e n t i f y a n d a v o i d t h e b a d e f f e c t s o f f i s h
! : 1 t r o d u c t i o n s .
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S o m e g u i d e l i n e s h a v e a l r e a d y b e e n d r a w n u p i n v a r i o u s p a r t s
o f t h e w o r l d . I n t h e U . S . A , t h e F i s h a n d W i l d e l i f e S e r v i c e s a n d
m o s t s t a t e a g e n c i e s h a v e e s t a b l i s h e d r e g u l a t i o n s w h i c h p r o h i b i t
i m p o r t a t i o n o f u n d e s i r a b l e s p e c i e s a n d a l l s t a t e s h a v e
r e g u l a t i o n s p r o h i b i t i n g u n a u t h o r i s e d r e l e a s e o f n o n - n a t i v e f i s h
s p e c i e s i n t h e i r w a t e r s ( M c C a n n 1 9 8 4 ) . T h e I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l
fo~ t h e E x p l o r a t i o n o f t h e S e a ( I C E S ) a n d t h e E u r o p e a n I n l a n d
F i s h e r i e s A d v i s o r y C o m m i t t e e ( E I F A C ) h a v e w o r k e d o u t a C o d e o f
P r a c t i c e t o b e f o l l o w e d w h e n c o n s i d e r i n g i n t r o d u c t i o n o r t r a n s f e r
o f i n l a n d a q u a t i c o r g a n i s m s ( F A O / C I F A 1 9 8 5 ) .
B e c a u s e o f t h e d i f f e r e n c e s i n t h e e c o n o m i c s t a t e , t h e
g u i d e l i n e o n f i s h t r a n s f e r s i n A f r i c a m a y b e d i f f e r e n t f r o m t h o s e
d r a w n f o r d e v e l o p e d c o u n t r i e s . F A D r e g i o n a l f i s h e r i e s b o d i e s
s u c h a s C I F A ( C o m m i t t e e f o r I n l a n d F i s h e r i e s o f A f r i c a a n d i t s
sL~-committees) h a v e m a d e a n i n i t i a t i v e t o f o r m u l a t e g u i d e l i n e
f o r c o n s i d e r a t i o n o f a n y c a n d i d a t e s p e c i e s f o r i n t r o d u c t i o n i n t o
t h e ~nland w a t e r s o f A f r i c a ( F A O / C I F A 1 9 8 5 ) . A n u m b e r o f A f r i c a n
a q u a t i c s c i e n t i s t s w h o s h o u l d b e c o n c e r n e d a b o u t t h e n e e d s o f
t h e i r p e o p l e a r e n o w c a r r y i n g o u t r e s e a r c h o n t h e r e g i o n . S o m e
~ydrobiological s o c i e t i e s l i k e t h e H y d r o b i o l o g i c a l S o c i e t y o f
E a s t e r n A f r i c a ( P . Y S E A ) h a v e b e e n f o r m e d i n t h e r e g i o n . T h e : : : e
s h o u l d b e s u f f i c i e n t l y s u p p o r t e d a n d b e c o m e v i g i l a n t t o i n f l u e n c e
a n d g u i d e ( : 3 . e c i s i o n s o n f . i s h i n t r o d u c t i o n s o r trans£~r:.3 : ' n t h e
r e g i o n .
T h e s u b j e c t o f con2e~vation o f f!~h s p e c i e s w i l l b e d e l t
w i t h i n H \ ( ) : r e d e t . , : t i l el;:'~l.vh~r,::, I , , { ( ! U ~ r . 1 , 1 " 1 I ) v e " ' ; e r , l . i k e t ~) e r u : 1 1 ) ~l
m e n t i o n i n g ~hat b e f o r e a n e w f i s h s p e c i e s i~ i n t r o d u c e d i n t o a
l a k e e f f o r t s s h o u l d b e m a d e t o k e e p s o m e r e c o r d o f t h e s p e c i e s
a l r e a d y p r e s e n t i n t h a t l a k e .
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T h i s c a n b e d o n e b y c o l l e c t i n g a n d
k e e p i n g s o m e l i v e s p e c i m e n s i n w a t e r i m p o u n d m e n t s p o n d s o r
a q u a r i a . S o m e p e r m a n e n t r e c o r d o f e x i s t i n g d i v e r s i t y c a n a l s o b e
k e p t b y m a K i n g c o m p r e h e n s i v e m u s e u m c o l l e c t i o n s o f d e a d p r e s e r v e d
s p e c i m e n s a n d b y c o l l e c t i n g b i o l o g i c a l d a t a a n d k e e p i n g r e c o r d s
o f e x i s t i n g s p e c i e s . M a n y A f r i c a n g o v e r n m e n t s m a y h o w e v e r n o t
h a v e f u n d s f o r p r o j e c t s l i k e t h i s s u c h t h a t f u n d s f o r s u c h
i n i t i a t i v e s a n d r e s e a r c h m a y h a v e t o c o m e f r o m o u t s i d e A f r i c a .
c o n c l u 3 1 o n s .
T h e n e e d t o i m p r o v e f i s h p r o d u c t i o n t o f e e d p e o p l e a r o u n d
t h e G r e a t L a k e s o f A f r i c a m a y l e a d t o a c a l l t o i n t r o d u c e n e w
i s h s p e c i e s i n t o s o m e o f t h e s e l a k e s . I n t r o d u c t i o n o f n e w f i s h
s p e c i e s i n t o a l a k e c a n , b e s i d e s t h e i n t e n d e d b e n e f i c i a l o u t c o m e
b e a c c o m p a n i e d b y d i s a s t r o u s c o n s q u e n c e s f o r t h e n a t i v e s p e c i e s .
L a r g e p i s c i v o r o u s p r e d a t o r s l i k e t h e N i l e p e r c h d e p l e t e r e s i d e n t
f i s h s p e c i e s i n t h o s e l a k e s w h e r e t h e y a r e i n t r o d u c e d a n d s h o u l d
b e a v 0 i : : e d .
S o m e s p e c i e s l i k e t h e N i l e t i l a p i a h a v e d i s p l a c e d
o n e o r m o r e n~tive f i s h s p e c i e s b u t m a y r e s u l t 1 n a p o t e n t i a l l y
m o r e p r o d u c t i v e f i s h e r y t h a n t h e s p e c i e s t h e y h a v e d i 3 p l a c e d a n d
t h i s m a y j u s t i f y t h e i r u s e i n s t o c k e n h a n c 2 m e n t i n s o m e lake~.
o t h e r s p e c i e s l i k e L . m i o O o l l h a v e n o t b e e n a c c o m p a n i e d b y
p r o m i n e n t d i s a s t r o u s c o n s q u e n c e s a n d c o u l d b e u s e d t o c r e a t e
f i s h e r i e s w h e r e p e l a g i c f i s h e r i e s a r e l a c k i n g .
T h e d e c i s i o n
w h e t h e r t o i n t r o d u c e a p a r t i c u l a r s p e c i e s o r n o t w i l l depen~ u p o n
t h e n~eds o f a p a r t i c u l a r c o u n t r y .
B u t s i n c e m a n y o f t h e l a k e s
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~re s h a r e d b e t w e e n m o r e t h a t o n e c o u n t r y , t h e r e s h o u l d b e a n
i n t e r n a t i o n a l c o d e o f p r a c t i c e t o g u i d e d e c i s i o n o n f i s h
t r a n s f e r s e s p e c i a l l y i n s h a r e d l a k e s .
A c k n o w l e d g e m e n t s .
T h i s p a p e r w a s p r e p a r e d w h i l e I w a s o n a s t u d y l e a v e a t t h e
U n i v e r s i t y o f M a n i t o b a a n d t h e F r e s h w a t e r I n s t i t u t e i n C a n a d a . I
a m g r a t e f u l t o D r . K . W . s t e w a r t a n d D r . R . E . H e c k y f o r r e a d i n g
a n d c o m m e n t i n g o n t h e m a n u s c r i p t a n d t o D r E . F e e f o r p r e p a r i n g
t h e f i g u r e s .
I a m a l s o g r a t e f u l t o t h e t h e I n t e r n a t i o n a l
D e v e l o p m e n t R e s e a r c h C e n t r e ( l D R C ) w h o a r e f u n d i n g m y s t u d y
p r o g r a m m e a t t h e U n i v e r s i t y o f M a n i t o b a a n d t h e I n t e r n a t i o n a l
L i m n o l o g i c a l S o c i e t y ( S I L ) f o r i n v i t i n y m e t o a t t e n d t h e m e e t i n g
a n d p r o v i d i n g t r a v e l f u n d 3 .
E ( e f e r e n c e s .
A n d e r s o n , A . M . , 1 9 6 1 . F u r t h e r o b s e r v a t i o n s c o n c e r n i n g t h e
p r o p o s e d i n t r o d u c t i o n o f t h e N i l e p e r c h i n t o L a k e V i c t o r i a .
E . A £ r . A g r l e . J . : 2 6 : 1 9 5 - - 2 0 1 .
B a l o n , E . K . & M . N . B r u t o n . : 9 8 C . I n t r o d u c t i o n o f a l i e n s p e c i e s
o r w h y s c i e n t i f i c a d v i c e i s n o t h e e d e d . E n v . B i o . F i s h . 1 6 :
2 2 5 - 2 3 0 .
B a r e l , C . D . N . , R . D o r i t , P . H . G r e e n w o o d , G . F r y e r , N . H u g h e s ,
P . B . N . J a c k s o n , H . K a w a n a b e , R . H . L o w e - M c C o n n e l l , M . N a g o s h ,
A . J . R o b b i n k , E . T r e w a v a s , F . W i t t e & K . Y a m a o k a , 1 9 8 5 .
D e s t r u c t i o n o f F i s h e r i e s i n A f = i c a ' s L a k e s . N a t u r e 3 1 5
( 6 0 1 4 ) 1 9 - 2 0 .
' " " l '
£ . 1 .
B e n d a , R . S . , 1 9 7 9 . A n a l y s i s o f c a t c h d a t a f r o m 1 9 6 8 t o 1 9 7 6 f r o m 9
f i s h l a n d i n g s i n t h e K e n y a n w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a . J .
F i s h . B i o 1 . 1 5 : 3 9 5 - 3 8 7 .
C a d w a 1 1 a d r , D . A . , 1 9 6 5 . T h e d e c l i n e i n t h e L a b e o v i c t o r i a n u s B l g r
f i s h e r y o f L a k e v i c t o r i a a n d a s s o c i a t e d d e t e r i o r a t i o n i n
S o m e i n d e g e n o u s f i s h i n g m e t h o d s i n t h e N z o i a r i v e r , K e n y a ,
E . A f r . A g r i c . F o r . J . 3 0 : 2 4 9 - 2 5 6 .
C a d w a l l a d r D . A & J . s t o n e m a n a n d s t o n e m a n 1 9 6 6 . A r e v i e w o f t h e
f i s h e r i e s o f U g a n d a w a t e r s o f L a k e A l b e r t E a s t A f r i c a .
1 9 2 8 _ 1 9 6 5 1 6 6 . w i t h c a t c h d a t a m a i n l y f r o m 1 9 5 3 .
S u p p l e m e n t a r y P u b l i c a t i o n N o . 3 , E a s t A f r i c a n F r e s h w a t e r
F i s h e r i e s R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n . 1 9 p p .
C o u l t e r , G . W . , B . R . A l l a n s o n , M . N . B r u t o n , P . H . G r e e n w o o d , R . C .
H a r t , P . B . N . J a c k s o n & A . J . R i b b i n k . 1 9 8 6 . U n i q u e q u a l i t i e s
a n d s p e c i a l p r o b l e m s o f A f r i c a n G r e a t L a k e s . E n v . B i o . F i s h .
1 7 : 1 6 1 - 1 8 4 .
C o u r t n e y , W . R . J r . & J . R . S t a u f f e r , J r . 1 9 8 4 . D i s t r i b u t i o n ,
b i o l o g y , a n d m a n a g e m e n t o f e x o t i c ~i3hes. J o h n H o p k i n s ,
B a l t i m o r e . 4 3 0 p p .
D u m o n t , H . J . , 1 9 8 6 . T h e L a k e T a n g a n y i k a s a r d i n e i n L a k e K i v u :
Anoth~r e c o d i s a s t e r f o r A f r i c a ?
143-·14,g~
E n v i r o n . C o n s e r v . 1 ' 3 :
F A O / C I F A . 1 9 3 5 . i n t r o d u c t i o n o f s p e c i e s a n d c o n s e r v a t i o n o f
g e n e t i c r e s o u r c e s . C o m m i t t e e f o r I n l a n d F i s h e r i e s o f A f r i c a
( C I F A : . S i x t h S e s s i o n , L u s a k a , Z a m b i a , 7 - 1 1 O c t o b e r , 1 9 8 5 .
C I F A / 3 5 / 1 3 . F A O . R o m e . l a p p .
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F r y e r , G . 1 9 6 8 . T h e p a r a s i t i c c r u s t a c e a o f A f r i c a n f r e s h w a t e r
f i s h e s ; t h e i r b i o l o g y a n d d i s t r i b u t i o n . J . Z o o l . L a n d . 1 5 6 :
4 5 - 9 5 .
F r y e r , G . , & T . D . l I e s . 1 9 7 2 . T h e c i c h l i d f i s h e s o f t h e G r e a t
L a k e s o f A f r i c a : t h e i r b i o l o g y a n d e v o l u t i o n . O l i v e r & B o y d ,
L o n d o n . 6 4 1 p p .
G e e , J . M . , 1 9 6 4 . N i l e p e r c h i n v e s t i g a t i o n s . A n n . R e p . E . A f r i e .
F r e s h w a t . F i s h . R e s . O r g . ( 1 9 6 2 / 6 3 ) : 1 4 - 2 4 .
G e e , J . M . , 1 9 6 9 . A c o m p a r i s o n o f c e r t a i n a s p e c t s o f t h e b i o l o g y
o f L a t e s n i l o t i c u s ( L i n n e ) i n s o m e E a s t A f r i c a n L a k e s . R e v .
Z o o l . B o t . A f r . 8 0 : 2 4 4 - 2 6 2 .
G o p h e n , M . , R . W . D r e n n e r & G . L . V i n y a r d , 1 9 8 3 . C i c h l i d s t o c k i n g a n d
t h e d e c l i n e o f t h e G a l i l e e S a i n t P e t e r t s f i s h ( S a r o t h e r o d o n
q a l i l a e u s ) i n L a k e K i n n e r e t , I s r a e l . C a n . J . F i s h . A q u a t .
S c i . 4 0 : 9 8 3 - 9 8 6 .
G o u d s w a a r d , p . e . , 1 9 8 8 . A c o m p a r i s o n o f t r a w l s u r v e y s i n
1 9 6 9 / 7 0 a n d 1 9 3 4 / 8 5 i n t h e T a n z a n i a p a r t L a k e V i c t o r i a . F A O
F i s h . R e p . ( 3 8 8 ) 6 2 - 6 7 .
G o u d s w a a r c ' l , P . & F . W i t t e , 1 9 8 5 .
O b s e r v a t i o n s o n N i l e p e r c h
L 2 t e s n i l o t i c u s ( L ) 1 7 5 8 - i n T a n z a n i a n w a t e r s o f L a k e
V i c t o r i a . F A O . F i s h . R e p . ( 3 3 5 ) , 6 2 - 6 7 .
G r a h a m , M . 1 9 2 9 . T h e V i c t o r i a N y a n z a a n d i t 3 Fisherie~. A r e p o r t
o n t h e f i s h s u r v e y o f L a k e V i c t o r i a 1 9 2 7 - 1 9 2 8 a n d
A p p e n d i c e s - C r o w n A g e n t s f o r t h e C o l o n i e s , L o n d o n 2 5 5 p p .
H a m b l y n , E . L . , 1 9 6 6 . T h e f o o d a n d f e e d i n g h a b i t s o f t h e N i l e
p e r c h , L a t e s nil()t1.cu~3 ( L i n n e ) ( P l : 3 C e S ; cent:r)porlll,.~,:te). R t : : : v .
2 0 0 1 . B o t . A f r . 7~: ( 1 - 2 ) ; 1 - 2 a .
- - - - . _ . _ - -
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H o f f m a n , G . L . , 1 9 7 0 . I n t e r c o n t i n a n t a l a n d t r a n s c o n t i n e n t a l
d i s s e m i n a t i o n a n d t r a n s f o r m a t i o n o f f i s h p a r a s i t e s w i t h
e m p h a s i s o n w h i r l i n g d i s e a s e ( M y x o s o m a c e r e b r a l i s ) . S p e c i a l
p u b l i c a t i o n o f t h e A m e r i c a n F i s h e r i e s S o c i e t y . 5 : 6 9 : 8 1 .
H o p s o n . A . J . 1 9 6 4 . F e d e r a l F i s h e r i e s S e r v i c e L a k e C h a d R e s e a r c h
S t a t i o n . M a l a m f a t o r i . R e p o r t f o r 1 9 6 3 .
J a c K s o n , P . E . N . , 1 9 6 0 . O n t h e d e s i r a b i l i t y o r o t h e r w i s e o f
i n t r o d u c i n g f i s h e s t o w a t e r s t h a t a r e f o r e i g n t o t h e m . P u b l .
C o n s . S c i . A f r . S . S a h a r a , 6 3 : 1 5 7 - 1 6 4 .
J a c k s o n , P . B . N . , 1 9 7 1 . T h e A f r i c a n G r e a t L a k e s f i s h e r i e s , p a s t ,
p r e s e n t a n d f u t u r e . A f r . J . T r a p . H y d r o b i o l . F i s h . 1 :
3 5 - 4 9 .
K u d h o n g a n i a , A . W . & A . J . C o r d o n e , 1 9 7 4 . B a t h o - s p a t i a l
d i s t r i b u t i o n p a t t e r n s a n d b i o m a s s e s t i m a t e o f t h e m a j o r
d e m e r s a l f : s h e s i n L a k e V i c t o r i a . A f r . J . T r o p . H y d r o b i o l .
F i s h . } , ( 1 ) : 1 5 - 3 1 .
M a r s h a l l , B . E . , 1 9 8 5 . C h a n g e s i n a b u n d a n c e a n d m o r t a l i t y r a t e o f
T i g e r f i s h i n t h e E a s t e r n b a s i n o f L a k e K a r i b a . J . L i r n n o .
S o c . s t h A L e . 1 1 ( 2 ) 4 6 - 5 0 .
Ma~shall, B . E . , 1 9 8 5 . G r o w t h a n d m o r t a l i t y o f t h e i n t r o d u c e d L a k e
T a n g a n y i k a c l u p e i d , L i m n o t h r i s s a m i o d o n i n L a k e K a r i b a . J .
F i s h . B i o I . 3 1 : 6 0 3 - 6 1 5 .
M a r s h a l l , E . B . , 1 9 8 8 . S e a s o n a l a n d a n n u a l v a r i a t i o n s i n t h e
a b u n d a n c e o f p e l a g i c s a r d i n e s i n L a k e K a r i b a , w i t h s p e c i a l
refere~ce t o t h e e f f e c t o f d r o u g h t . A r c h H y d r o b i o l . 1 1 2 ( 3 )
3 9 9 - 4 0 9 .
M c C a n n , J . A . 1 9 8 4 .
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I n v o l v e m e n t o f A m e r i c a n F i s h e r i e s S o c i e t y
w i t h e x o t i c s p e c i e s , 1 9 6 9 - 1 9 8 2 .
I n : W . R . C o u r t n e y , J r &
J . R . S t a u f f e r , J r . ( e d . ) . D i s t r i b u t i o n , b I o l o g y , a n d
m a n a g e m e n t o f e x o t i c f i s h e s . J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s ,
B a l i t i m o r e .
M c K a y e , K . R . , R . D . M a k w i n j e , W . W . M e n y a n i & O . K . M h o n e . 1 9 8 5 . O n
t h e p o s s i b l e i n t r o d u c t i o n o f n o n - i n d e g e n o u s
z o o p l a n k t o n - f e e d i n g f i s h e s i n t o L a k e M a l a w i . B i o l . C o n s e r v .
3 3 : 2 3 9 - 3 0 7 .
> i u r e a u , J . , J . A r r i g n o n , & R . A . J u b b . 1 9 8 8 . I n t r o d u c t i o n o f
f o r e i g n f i s h e s i n A f r i c a n I n l a n d w a t e r s 3 9 5 - 4 2 6 .
I n C .
L a v e q u e , M . N . B r u t o n & G . W . S s e n t o n g o ( e d s . ) . B i o l o g y a n d
e c o l o g y o f A f r i c a n F r e s h w a t e r F i s h e s . O r s t o m . P a r i s .
O g " > . : - : - i , J . , 1 9 8 5 . D i s t r i b u t i o n , f o o d a n d f e e d i n g h a b i t s o f L a t e s
n i l o t i c u s i n t h e N y a n z a G u l f o f L a k e V i c t o r i a ( K e n y a ) . F A O .
F i s h . R e p . ( J J 5 ) 6 8 - 8 0 .
o g u t u - O h w a y o , R . , 1 9 8 5 . T h e e f f e c t s o f p r e d a t i o n b y N i l e pe~ch,
L a t e s n i l o t i c u s ( L i n n e ) .
I n t r o d u c e d i n t o L a k e K y o g a
( U g a n d a ) i n r e l a t i o n t o t h e f i s h e r i e s o f L a k e K y o g a a n 6 L a k e
V i c t o r : a . F A O . F i 3 I 1 . R e p . 3 3 5 , 1 8 - 3 9 .
Og~tu-Ohwayo, R . , 1 9 8 9 a . T h e o c c u r r e n c e o f b r a n c h i u r a n p a r a s i t e s
o n t h e N i l e p e r c h , L a t e s n i l o t i c u s ( L . ) , i n t r o d u c e d i n t o
L a k e K y o g a ( U g a n d a ) . R e v u e d e 2 0 0 l o g 1 e
~.. ,
a . . . . r l c a l n e , U 1
p r ' e s s .
O g u t u - O h w a y o , R . , 1 9 8 9 b . T h e d e c l I n e o f t h e n a t i v e f i s h e s o f
l a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a ( E a s t A f r i c a ) a n d t h e i m p a c t o f
i n t r o d u c e d s p e c i e s , e s p e c i a l l y t h e N i l e p e r c h , L a t e s
n i l o t i c u s , a n d t h e N i l e t i l a p i a , O r e o c h r 0 m i s nilot~cus.
E n v i r o n . B i a . F i s h . i n p r e s s .
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O i j e n , M . J . P . v a n , F . W i t t e & E . L . M . W i t t e - H a a s . 1 9 8 4 . A n
i n t r o d u c t i o n t o e c o l o g i c a l a n d t a x o n o m i c i n v e s t i g a t i o n s o f
t h e h a p 1 0 c h r o m i n e c i c h l i d s f r o m M w a n z a G u l f o f L a k e
V i c t o r i a . N e t h . J . Z o o l . 3 1 : 1 4 9 - 1 7 4 .
O k a r o n o n , J . , T . A c e r e , & D . O c e n O d o n g o , 1 9 8 5 . T h e c u r r e n t s t a t e
o f t h e f i s h e r i e s i n t h e n o r t h e r n p o r t i o n o f L a k e V i c t o r i a
( U g a n d a ) . F A O . F i s h . R e p . ( 3 3 5 ) , 8 9 - 9 8 .
O k e d i , J . , 1 9 7 1 . F u r t h e r o b s e r v a t i o n s o n t h e e c o l o g y o f t h e N i l e
p e r c h ( L a t e s niloticu:~ L i n n e ) i n L a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a .
E A F F R O A n n u a l R e p o r t 2 1 9 7 0 , 42~55.
P e t r , T . , & J . M . , K a p e t s k y , 1 9 8 3 . P e l a g i c f i s h a n d f i s h e r i e s o f
t r o p i c a l a n d s u b t r o p i c a l n a t u r a l l a k e s a n d r e s e r v o i r s .
N A G A . I C L A R M N e w s l a t t e r J u l y 1 9 8 3 . 9 - 1 1 .
R i b b i n k , A . J . , 1 9 8 7 . A f r i c a n l a k e s a n d t h e i r f i s h e s : c o n s e r v a t i o n
s c e n a r i o s a n d s u g g e s t i o n s . E n v . B i o . F i s h . 1 9 : 3 - 2 6 .
S i d d i q u i , A . Q . 1 9 7 7 . L a k e N a i v a s h a f i s h e r y a n d i t 3 m a n a g e m e n t
t o g e t h e r w i t h a n o t e o n t h e f o o d h a b i t s o f f i s h e s . B i o I .
C o n s e r v . , 1 2 : 2 1 7 - 2 2 7 .
S p l i e t h o f f , P . C . , H . H . d e I o n g h & V . C . Fra~k. 1 9 8 3 . S u c c e s s o f
t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e f r e s h w a t e r c~upeid, L i m n o t h r i s s a
m i o d o n ( B o u l e n g e r ) i n L a k e K i V U , F i s h . M a n a g . 1 4 : 1 7 - 3 1 .
T a y l o r , J . N . , W . R . C o u r t n e y , J r . & J . A . M c C a n n . 1 9 8 4 . K~own
i m p a c t s o f e x o t i c f i s h e s i n t h e c o n t i n e n t a l U l l i t e d s t a t e s .
p p 3 2 2 - 3 7 3 . I n : W . R . C o u r t n e y , J r & J . R . S t a u f f e r , J r .
( e d . ) . D i s t r i b u t i o n , b i o l o g y , a n d m a n a g e m e n t o f e x o t i c
f i s h e s . J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , B a l i t i m o r e .
2 6
T u r n e r , J . L . , 1 9 7 7 a . S o m e e f f e c t s o f d e m e r s a l t r a w l i n g i n L a k e
M a l a w i ( N y a s a ) f r o m 1 9 6 8 t o 1 9 7 4 . J . F i s h . B i o I . 1 0 ;
2 6 1 - 2 7 2 .
T u r n e r , J . L . , 1 9 7 7 b . C h a n g e s i n t h e s i z e s t r u c t u r e o f c i c h l i d
p o p u l a t i o n s o f L a k e M a l a w i r e s u l t i n g f r o m b o t t o m t r a w l i n g .
J . F i s h . R e s . B o a r d . C a n . 3 4 : 2 3 2 - 2 3 8 .
T w o n g o . T . 1 9 8 6 . C u r r e n t t r e n d s i n t h e f i s h e r i e s o f L a k e s
V i c t o r i a a n d K y o g a U g a n d a . P r e s e n t e d a t a s e m i n a r o n :
" C u r r e n t s t a t < = a n d p l a n n e d m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s o f t h e
f i s h e r i e s o f L a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a " J i n j a . U g a n d a . 3 _ 4
N o v e m b e r 1 9 8 6 .
W e l c o m m e , R . L . , 1 9 6 4 . N o t e s o n t h e p r e s e n t d i s t r i b u t i o n a n d
h a b i t s o f t h e n o n - e n d e m i c s p e c i e s o f T i l a p i a w h i c h h a v e b e e n
i n t r o d u c e d i n t o L a k e V i c t o r i a . R e p . E . A f r i c . F r e s h w a t .
F i s h . R e s . O r g . 1 9 6 2 / 6 3 : 3 6 - 3 9 .
W e l c o m m e , R . L . , 1 9 6 6 . R e c e n t c h a n g e s i n t h e s t o c k s o f Ti1ap~a
i n L a k e V i c t o r i a . N a t u r e . 2 1 2 ( 5 0 5 7 ) : 5 2 - 5 4 .
W c l c o m m e , R . L . , 1 9 8 1 . R e g i s t e r o f i n t e r n a t i o n a l t r a n s f e r s o f
i n l a n d f i s h s p e c i B s . F A O F i s h . R e p . 2~3: 1 2 0 P D .
W e : c o m e , R . L . , 1 9 8 4 . I n t e r n a t i o n a l t r a n s f e r s o f i n l a n d f i s h
s p e c i e s . p~ 2~-40. I n : W . R . C o u r t e n e y & J . R . s t a u f f e r ( e s . )
D i s t r i b u t i o n , B i o l o g y a n d M a n a g e m e n t o f E x o t i c F i s h e s . J o h n
Hopk~ns P r e s s , B a l t i m o r e .
Wo~thington, E . B . , 1 9 2 9 . A r e p o r t o n t h e f i s h i n g s u r v e y o f
L a k e A l b e r t a n d K y o g a . L o n d o n : C r o w n A g e n t s 1 3 6 p p .
Z a r e t , T . M . & R . T . P a i n e . 1 9 7 3 . S p e c i e s i n t r o d u c t i o n i n a
t r o p i c a l l a k e . S c i e n c e w a s h . 1 8 2 : 4 4 9 - 4 5 5 .
2 7
~TICN~ T O T H E FI~UR~S,
F i g u r e 1 . T h e m a j o r w a t e r c o u r s e s o f t h e G r e a t L a k e s o f A f r i c a .
F i g u r e 2 . C h a n g e s i n c o m m e r c i a l f i s h c a t c h e s o f t h e m a j o r f i s h
s p e c i e s f r o m t h e K e n y a n w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a f r o m 1 9 6 8 t o 1 9 8 5
t o i l l u s t r a t e c h a n g e s i n c a t c h c o m p o s i t i o n f o l l o w i n g
e s t a b l i s h m e n t o f t h e N i l e p e r c h a n d t h e N i l e t i l a p i a .
F i g u r e 3 . C h a n g e s i n t o t a l c o m m e r c i a l l a n d i n g s a n d c a t c h
c o m p o s i t i o n f r o m L a k e K y o g a a f t e r e s t a b l i s h m e n t o f N i l e p e r c h a n d
N i l e t i l a p i a .
F i g u r e 4 . C h a n g e s i n c o m m e r c i a l f i s h c a t c h e s f r o m t h e K e n y a n a n d
T a n z a n i a n w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a f r o m 1 9 6 0 t o 1 9 8 5 s h o w i n g t h e
c o n t r i b u t i o n o f t h e N i l e p e r c h t o t h e t o t a l l a n d i n g s .
F u g u r e 5 . T h e i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y o f t h e N i l e p e r c h l a n d e d
a n d t h e a s s o c i a t e d d e c l i n e o f h a p 1 o c h r o m i n e s t o c k s i n t h e K e n y a n
wate~s o f L a k e V i c t o r i a f r o m 1 9 6 8 t o 1 9 8 5 .
F l g u r o 6 . ch~nge3 i n t h m tot~l ecm~ercial c a t c h o f Limnothri~sa
m i o d o n i n L a k e K a r i b a f r o m 1 9 7 4 t o 1 9 8 5 ( B a s e d o n d a t a i n
M a r s h a l l 1 9 8 8 ) .
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